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Alameda de Carlos Haas junto al Banco España* El local más cómodo y fresco de Málaga 
El queso distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cuadros.
Sección continua fle 8 a 12 de la noche.—Hoy lunes día de ESTRENOS. Lo in­
creíble, todo el programa es nuevo, el más grandioso que s© ha proyectado «La hija 
del mar grave» (marca Gaumont), «Oscar, herido militar» (Pathó), «Detective impro­
visado» extremadamente cómica y la grandiosa película estreno verdad nunca visto 
en Málaga de la conocida marca Pathó
E L  L A D R O N
de gran argumento interpretada por la eminente Mlle. Proveat, la hermosa artista 
de la comedia francesa, siendo esta cinta una verdadera obra de arte de la cinema­
tografía moderna por sus escenas emocionantes y su hermosa interpretación. 
Butaca, 0f80.—General, 0 ‘15.—Medias generales, ü‘10
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12 de la noche, compuesto de 
estrenos integrado por I« magnífica cinta 
EL BANDIDO NEGRO
que ha de obtener enorme éxito per sil 
interesantísimo asunto hecho de, magis­
tral modo y con extraordinario arte. 
Estreno de ¡a cinta de largo metraje, 
HORA OSCURA 
Completará el programa otra escogida 
película.
Se preparan otros nuevos estrenos. ' 
Plateas* ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 015; Media, 010 .
S A L Ó N  N O V E D A D E S  i P e t a  F a b i s
Grandes secciones a las ocho y media y a i&s diez 
Exito cada vez mayor de l& genial canzonetista
B E L L A  ESIVII L» t A
Escogido programa por esta popular y epiaudidísima artista.
Gran éxito del
T R I O  H I S P A N I A
Presenfftéión por este notable número de ZULIM A LA MORA.,
Escena cómica, dialogada y musical, con decorado exprofeso y vestuario lujosí­
simo. ...
Kxtraóídmlrio éxito de, la notable bailarina
' V f f O A l \ I D I D A # G C  ■ ¡ ■ ■ I  , , v
Escogidas películas.—El jueves próximo DEBUT de ia artista Rosa de Pr&via. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
F unción extrae- r-í i « % vía 
Estreno da I» t>«:í« u,« «n 4 actos 
L A  BASTARD A'
Sabido os que la cas» Agnwa tiene &í- 
canzado renombre universal po? la pre­
sentación sf'barbi» y fastuosa de sus crea- 
í cioncs, estreno exclusivo <k* ea«» salón.
I Completará o!, programa. k s  películas 
| cómicss «Pohácr curioso», «O-krikri
( quiere crecer» y <t*&i8ftges tí.t I T«l.»Sección continua de 7 » 12.
» Palcos con 6 entradas 3 pt»s.. Butaca 
I 0‘30, Entrada general, 0 15, Media ge- 
* neral, 010 .
LOS MARINOS DEL “NUMANGIA,,
Im Fábrica da Moiáleoi Hldrinlíaoí 
á Btlgua da Aadnisti» y fla mayor ezpoK
JOSI 8IDAL60 EIPlLDOBA
BaldoM fia alia y baja volteta pan. otoai 
02»toejóa, ImliMioasi a mármoles.
Fabrindón fia toda alago da objeto! 3o píe* 
ÍKS ““ “
B« raeomlanda al públleo no eonfonfia mis 
artieubi patentados, son otras imitacioneshe.
•has por ablanos fabricantes, los etutea distan 
mocho en bollesa, calidad y colorido. 
Exposición! Marqués de liarlos, 18.
[esto, 8 —í ---------
Concitando <1 indulte
wicaz Pu r MALAGA.
DE BARCELONA
Idonnnicttfd á ? i >  Jlíargal!
ASISTE EL SR- GOMEZ CHAIXíjffi:
(por telégrafo)
(De nuestro servido especial)
Barcelona 1.9-15*20.
Director de El Popular.
Se ha celebrado con gran brillantez 
y  solemnidad el acto de colocar la 
primera piedra en el grandioso monu­
mento que se levantará a la memoria 
del gran patriota, tribuno e inmortal 
repúblico, don Francisco P i y  Mar- 
gall.
El acto
Celebróse el acto en la  gran plaza 
final del paseo dé Gracia, sitio desig­
nado para la erección del monumento. 
Comitiva y representaciones
Partió la comitiva de las Casas Con* 
sistoriales de Barcelona, a las once de 
la mañana, asistiendo las entidades 
el Fomento del trabajo nacional, la 
L iga regionalista e infinidad de Cor­
poraciones, Sociedades y  Centros con 
banderas, formando la presidencia la 
Diputación provincial, el Ayuntamien­
to, el Consejo permanente de la Mán- 
comuninad, los senadores y  diputados 
catalanes y  los diputados conjüncio- 
nistas Nougués, A yuso, Fernández 
Pozo, Gómez Chaix, Barrioberó, A l -  
bert y  Domingo.
La concurrencia
Calcúlase en más de veinte mil per­
sonas las que asistieron al acto en ho­
nor del insigne hombre público cata­
lán que fué gloria de España.
Discursos
Cuando se colocó la primera piedra, 
hicieron uso de la palabra, enaltecien­
do la memoria de Pi y  Margall, el al­
calde accidental de la ciudad señor 
P ich y  el diputado a Cortes por Bar­
celona, señor Corominas.
El señor don Joaquín P i y  Arsuaga, 
pronunció sentidas palabras, agrade­
ciendo el homenaje.
El escultor
El monumento será obra del insigne f  
escultor catalán M iguel Blay. |
El Sr. Gómez Chaix I
El diputado á Cortes por Málaga, f  
don Pedro Gómez Chaix, llegó esta 
mañana de Marsella para asistir al ac­
to, en el que representó a los republi­
canos federales y  conjuncionistas y  
Juventud Republicana de Málaga.
E l acto, por todos conceptos, ha re­
sultado grandioso.
Corresponsal
En otras ocasiones nos hemos ocupa­
do de la triste suerte de los marines 
que, por ciertos actos a bordo de la 
fragata «Numancia», fueron condena­
dos. Algunos de ellos se encuentran en 
el penal de San Miguel de los Reyes 
de Valencia.
Se les condenó por un delito frustra­
do; esto es, un delitó que no llegó a 
realizarse, que sólo estaba en el pensa­
miento de los presos.
Teniendo esto en cuenta, parece que 
altas personalidades de la Arm ada se 
inclinaban hacia la concesión de indul­
to. No era ajeno a ellas, según nues­
tras noticias, el propio ministro de 
Marina. Recordam os, además, que el 
señor Miranda hizo, en tal sentido, de­
terminadas manifestaciones en el Con­
greso.
ísn vista de tan buena disposición 
por parte de las autoridades, se acon­
sejó a los condenados que pidiesen el 
indulto, v
No obstante, han transcurrido desde 
entonces unos ocho meses y  nada se 
sabe de este asunto. De él se han ocu­
pado diversos colegas de Madrid y  
provincias y  en él se interesan también 
varias personalidades del partido re ­
publicano. Esta acción no da, por lo 
visto, el resultado apetecido.
Creemos, pues, que es necesario un 
fuerte movimiento de opínión que re­
cuerde al Gobierno la situación de 
esos desventurados ciudadanos que 
con sus respectivas familias sufren los 
más amargos sinsabores por algo que, 
en realidad, no puede ser considerado 
com o delito.
Los organismos republicanos y  las 
sociedades obreras, siempre generosos 
para con el desvalido, deben dirigirse 
al Gobierno en demanda del indulto, 
del cumplimiento de una promesa he­
cha por el ministro .de Marina.
WW I1 HlOHilMIIIIliwMMaBMHBMiBHMMlSá'.
oes y que su papel era de los más sospecho­
sos.
La audacia de prohibir en Bélgica a los 
propios belgas do usar de su derecho cons­
titucional y legal de asociarse y sindicarse, 
provocó una enérgica campaña de prensa y 
de mítines, en la que se exteriorizaba la in¡¡ 
dignación del pueblo.
Se acordó luchar contra la Ronda de No­
che creando una Cooperativa obrera do vi- 5! 
gilancia nocturna, que estaba desarrollan- 
dose cuando estalló la guerra.
Pero he aquí al lado de las astucia todo 
el candor de la Bélgica oficial. La Ronda de jf 
Noche alemana vigilaba el Palacio de la ] 
Nación; así los soldados del kaiser, al entrar J 
en Bruselas, penetraron en los locales de la 
Cámara y del Senado, como si en ellos hu- | 
biesen habitado toda su vida; lo mismo su- I 
cedió en los departamentos ministeriales, * 
en su mayoría guardados por la Ronda de j 
Noche, que facilitó a los invasores todos los v 
datos para encontrar los'lugares más reser- f 
vados; hasta el palacio real no se libró de : 
esta vigilancia, y lo mismo sucedió a la Ex- f 
posición del Cincuentenario, que a la llegada ¡ 
dé las tropas de vori Kluck cerró altivamen- f 
te sus puertas.
Máquinas, depósitos de esencias y die > 
primeras materias, motores, dinamos, alma- 1  
cenes de cuero y de telas, todo estaba ins­
crito, catalogado y rubricado.
¿Cómo se sirvieron de ello? Hable tino de 
los primeros negociantes en cueros de Bru-
D E  S O C I E D A D
Ha regresado a Málaga, después de 
pasar una temporada en el campo, el 
catedrático de la Escuela de Comercio 
don José María Cañizares.
Hah venido de Melilla, la distingui­
da esposa del teniente coronel don 
Juan García Carrasco y  su hijo don 
Luís; el médico primero señor Pérez 
Núñez; el primer teniente don Joaquín 
Infante.
A  Melilla marcharon, el oficial de 
Intendencia don Marcelo Roldán y  
familia, los industriales don Juan Ga 
llego y  don jo rg e  Mateo, el médico 
primero don A ntonio Cardero y  el 
músico mayor don Juan Daranas.
Por don Joaquín Capulino y  su dis­
tinguida esposa, ha sido pedida la ma­
no de la bellísima señorita María 
Bentz, para nuestro apreciable amigo 
don Juan Mena Argamasilla.
La boda se celebrará a fines de
Entre si lo conseguimos o no, se va un j 
buen rato con sus buenos auxilios de to­
dos, y sobreviene media corta deepran ~ 
dida.
Ua pinchazo, desarmando ©1 bicho 
quizá porqua Checa entra desde largui- 
to. Una corta, doíanterílla, una pasada 
sin herir. Media caí dita y delantera para 
que el cachetero acierte a la dos. (Pal­
mas al trabajador ChecaJ.
siendo uno de ¡mis mayores deseos vol­
verse a presentar ante e! público mala­
gueño.
También nesetros así lo deseamos y 
que san© pronto el Jo¡s«iito d¡s los novi­
lleros.
u
LOS S U i e i D Á S , ,
D E  B É T . G 2 G A
Vida republicana
Centre Republicano Instructivo 
del sexto distrito
Se convoca por la presente a los seño­
res socios de este centro para que se 
nirvan concurrir al domicilio social del 
i nismo, hoy Lunes 20 del actual, a las 8 
y  media dé la noche, al objeto de celebrar 
isesión ordinaria de segunda convocato­
r ia  y tratar de asuntos relacionados con 
lil s próximas elecciones municipales.
' Málaga 7 de Septiembre de 1915.—El 
Secretario, F. Rodríguez Cabrera.
El espionaje organizado por las Socie* 
dades de vigilancia en la noche.— 
Conflioto edifioante.—Las Agencias 
dé informes comerciales.
El Havre 8 de Septiembre.
El gran Estado Mayor, _ preparando hace, 
tiempo lainvasión de Bélgica, había dividido 
su territorio en cinco sectores militares de 
estudio y de investigaciones y había podido, 
gracias a sus espías, merced también a sus ? 
ingenieros y agentes establecidos en Bélgica, i 
apoderarse inmediatamente de la dirección 1 
y de la explotación de 4.000 kilómetros de 
ferrocarril, la red más densa y completa del 
mundo. v
Es también interesante fijarse en la for­
ma cómo los alemanes preparaban la inva­
sión «civil» de Bélgica, despojando nuestro 
comercio y nuestra industria, saqueando 
nuestros archivos públicos, llevándose cuan­
to les interesaba.
Un incidente de carácter social y sindical 
me permitió, meses antes de la guerra, des- - 
cubrir una de las mas activas organizacio­
nes alemanas: las Sociedades de vigilancia , 
en la noche.
Fué en el Gran Ducado de Luxemburgo 
dondellos alemanes establecieron su primera 
sociedad de vigilancia en la noche, maravi­
lloso elemento de espionaje que les ha ren­
dido grandes servicios. Al instante crearon 
entidades similares en Bruselas, Malinas, . 
Amberes—nuestra gran plaza fuerte—y en ( 
algunas otras ciudades de menor importan- 
cía. \
La sociedad de Bruselas, titulada la Ron- \ 
da de la Noche, tenía al frente de ella dos J 
agentes alemanes, oficiales de la reserva, | 
que abandonaron precipitadamente la ciudad ) 
algunos días antes del «ultimátum», llevan- ? 
dose voluminosos expedientes, donde la ma­
yoría de nuestras administraciones públicas, 
de nuestros comerciantes, de nuestros fa­
bricantes, de nuestros rentistas habían be­
névolamente consignado en declaraciones 
detalladas y firmadas todo lo que deseaban 
poner al abrigo de los ladrones. ¡Estas po­
bres gentes, para escapar del zorro, se ha­
bían deslizado en la boca del lobo!
Una disciplina de hierro, a la prusiana, 
reinaba en el personal de los vigilantes. Es­
taban dirigidos por empleados graduados, 
en su mayoría procedentes de Alemania. El 
salario que les daban era exiguo; pero los 
castigos llovían y ía duración del trabajo 
era agotadora
selas, que me hizo el siguiente relato:
«En casa se presentaron dos oficiales ale­
manes en los días de la invasión.
—Nos hace falta—me dijeron—tal canti­
dad de cuero.
—No tengo ese artículo—le responnió el 
negaciante, y era cierto que no. solía tener- | 
lo habitüálmente. Pero me olvidaba que un j 
compañero mío había depositado en mi casa 
poco antes una gran cantidad de cuero. Los 
alemanes, que no lo ignoraban, inspeccio­
naron el almacén,demostrándome, con gran 
asombro mió, que conocían mejor que yo el 
almacén.»
¿Quién les había facilitado los preciosos 
datos?... Es que el almacenista era un abo­
nado de la sociedad alemana de vigilancia 
nocturna.
Las autoridades belgas, sin desconfianza, 
no se hicieron eoo de las sospechas que te- | 
nía ya el pueblo de la Ronda de Noche | 
cuando sé conoció su carácter. _ |
Es más; se permitió a los vigilantes usar i 
uniformes, llevando sables-bayonetas. |
Cuando se fundó la Cooperativa Obrera J 
de Vigilancia en la Noche, reclamó también  ̂
el derecho del uniforme y de las armas, | 
siéndole denegado. ¡Oh, entonces ningún |
belga era profeta en su tierra!... |
L. |
NOVILLOS-TOROS
Dicen que las penas matan 
y yo digo *de que no»... 
¡Después de lo de ayer tarde 
en seguida muero yo!
Que está la plaza bien, que después de 
un escacharrante almuerzo en casa de 
Goral, a la orilla del agua, está uno como 
«pa» ver ¿cosas; que se encuentra uno a 
«M&oliyo», el aserrador que íe pregunta 
por «su Juan», el Tríanero, y que en el
«Zarcillitc», negro tneano, ensillado y 
bien pues‘o.
Fortuna pega v*.n>s verónicas y por 
contera larga un r«co. i© «pretadiüo.
Saliéndose suelto <t« "(* primer», pero 
creció ídóse luego en las otras y acudien­
do nob'e y franco a la palea, «Z rcilliip» 
toma cuatro varas, y se desquita propor-- 
, donando dos c&id&s. Además liquida un 
| potro. Fortuna esá muy tra be ja doren los 
l qüitüs y Chiquita oportuno y s-i-rio.
Cinco palos clavan los muchachos de 
tanda, distinguiéndose en ios dos ulti­
mes un pollo de verde y pLta «que está 
güano» toda la tarde.
Ua «espontáneo» se -arroja y dados 
peses con un abanico. (Ke auviudo a Ca­
sa de Colominc).
«Fortuna* brinda a Un tendido del sol 
;> y realiza una faena vistosa, sin mucha 
| quietud, ochando mano de trincherilias, 
R altos, de pecho, y algúu redondo... semi­
circular.
Un pinchazo arribit*.
Más pases y en otro ataque un achu­
chón con desarme.
Otro pinchezo bien señalado, sin cru­
zar y sajen do el diestro enfrontilaáo.
Un peón también es perseguido y se 
lleva un mal rato el hombre.
Más trasteo, y media de allá con su 
miajita de travesía.
Otro achuchón y media con desagüe.
£1 bicho se acuesta; le llaman para un 
encargo final y cuando cae de nuevo le
sorprende la muerte por madio de un ca­
chetazo. (Machas palmas).
** *
■ * ¿ £ ¿ ¡ £ £ * 2  es&á h ’dkitogtíd» »•- »  «Cho,re»dito., cárd.no, m u o ,  y M -
nom do S*lc«do Durán con un punido | cogido. , . . . . . . .  '» .-  - ____ — 1 La plaza se convierte en una hijuela de
la Academia |de «Frascuelillo». Llueven 
los discípulos, y entre los familiares de
do señoritas que... ¡vamos!
Asesora don Juan Moreno Romero.
** *
«Carbonero», negro girón, gordo y co­
medido de pitones.
Fortuna saca tres verónicas de la ma­
los arrojados y los guardias Be pone re­
medio... por unos momentos.
«Chorreadito», en franca peleilla, se 
lleva sus cinco buenos coscorrones por
Lo ocurrido âyer, durante I« comda 
en la plaza de toros, no túrne nombre.
Una legión de suicidas se arrojó &’i 
redondel d&udo ua espaciácaio vergon­
zoso, originando protestas de cuantos 
presenciaban la lidia.
No creemos que en ninguna plaza ce 
toros de Esptñ* ocurra lo qu» asía 
>  Málaga y es que, cm otras capitalee,
. »s autoridades castigan dura y enérgi­
camente esas extraiimifc&cioiKv'i á» k  go'- 
ferl», imponióndoí .s loa correctivos dü- 
bidos.
Pero aquí en Málaga, con autoridades 
de mazapán, golfo que s© arroja al rue­
do es detanido momeníáfeamente pava 
luego ponerlo «n libartíid eá cnanto que 
en la Aduana se persona algún eleci.orero 
«famoso» y lo garanfizs.
El señor Ugarte, que ayer presenciaba 
la corrida desdo un p$Ico, habrá podido 
apreciar la justa protesta del público, 
que no quiere pasar por «spectáculo ss-. 
majante, púas el que más y el que ma­
nos va al circo con el fin de distraerse 
presenciando la mal llamada fiesta na­
cional y no a ver el destripamiento de 
unos cuantos dísdich&dcs.
Da seguir así, las corridas de toros to­
marán ya un nuevo aspecto embrutece- 
dor y repugnante, más d© lo que hasta 
el presento llevan «lías sí, toda vez que 
los suicidas van aumentando a medida 
que van celebrándose más corridas
Hay, pues, que castigar s«váramento a 
esos aficionados para que escarmiovi- 
ten de una vez, si es que ei Gobernador 
se tiene en estima y no so di?ja influen­
ciar por garantías de más o meaos poso 
político. Por que de lo contrario va a 
haber suicidas para rato.
lata grande, un farol, que hay que ver, tres caídas y dos caballos 
y media verónica «pa» en cenando.  ̂ ® a  uno de éstos se lo cuela por la trase-
£1 conciencia M  César
b a l a d a
En la noche estrellada, mientras, duérme la
(uphe
Y el enorme ruido de su tráfago calla,
En estancia lujosa del barroco pálacio,
Que menguado arquitecto en un tiempo ideara, 
Vela el César- y aun cuando no se cierren sus
(ojos
En el seño del sueñe sus ideas se hallan. 
Sueña ser soberano y señor de los pueblos 
Que otros Césares tienen y otras layes acatan, 
Que en las rutas del mundo sus ejércitos
Bien impresas las huellas de las bot»s ha-
Apuntamos cinco varas, y muchos 
aplausos par» Fortuna y Ballesteros a la 
hora de los alivios.
Checa también está en lo suyo y tam­
bién es aplaudido.
Seis palitos dejan a «Carbonero» entre 
Casaras y Compare, loa cuales jóvenes 
necesitan cuatro ocasionas para meter-
Fprtuna ®m pieza con uno apretado, de 
rodillas, y luego sigue trasteándo sobre 
ambas manos, un poco inquieto y pre­
sentándole al cónclave cada trincherilla 
cómo para el frente de batalla.
Hay un pase de pecho bueno, y una 
pasada sin herir.
Dos pinchazos más, yendo con ganas 
Mazqúiarán al,negociado,una corta atra. 
vesadá, y no hay más que recoger pal- 
W t *  al ruedo.
ra y hay descarrilo. 
Co
** *
Dios, un Dios gigantesco, con entrañas da
De mirada espantosa, todo qdioy Venganza.
So aparece al soberbio señor, exhalando L 
Un olor nauseabundo a cerveza y col agria, 
Y le ordena que borre la ignominia reinante 
Con la pólvora seca, con la espada afilada,
Mas temiendo a las huestes de las otras na-
A pasar de la ayuda de las célicas armas 
Cauteloso y prudente hace el César su amigi 
A imperial estantiDgua por la muerte olvi­
dada
Sus ejércitos unen y escogiendo el momento 
En que nadie en los riesgos de la guerra
(pensaba;
Sobre pueblos pequeños y  pacíficos caen, 
Esparciendo el eapantj por doquiera que
(pasan.
Nada aplaca a la bestia, que furiosa golopa,
El empuje del brazo del Señor nadie para,
La ciudad sin ventura que a su fuerza resista; 
De la faz de la tierra para siempre es borrada.]
Y hombres, niños, mujeres, inocentes perecen, 
Que no entiende la bestia de piedad ni de
(lágrimas.
En la noche estrellada, mientras duerme la
(urbe
Y el enorme ruido de su tráfago cal’a,
En lujosa estancia del barroco palacio
Que menguado arquitecto en un tiempo ideara, 
Dice el César sabiendo los innúmeros crímenes 
De las fieras que bajo su bandera batallan:
~ No fui yo quien lo quiso, sino el odio del
Clases para obreros
P or acuerdo de esta Sociedad, queda 
ab ierta  en Secretaría, desde l.° al 3(J 
del', actual, de once a tres de la tarde y  
de siete a nueve de la noche, la matrí- 
cul ¿a gratuita a las clases de Gramáti­
ca ^castellana, Aritm ética mercantil, 
Te tieduría de libros, Francés y  Cali- 
gra vfía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económ ica durante el pró­
x im o  curso.
L  -os inscriptos deberán ser m ayores
Un t o ,  satos r (  Hada mt y a los míos. Mi condénala U  enciarse para defenderse moral y material- J (calma,
mente, ya que sólo el negocio de Bruselas | 
importaba 140.000 francos de beneficios ne- | 
tos anuales, y el número de sus abonados, | 18-1X-915.
de sus «espiados», mejor dicho, se elevaba a |




José Benttez y Oliver.
«Mirador»,1 negro albardao, me&no, 
hondillo, de mediana presen pía y  bajo de 
avíos.
Ballesteros veroniquea en dos tiempos 
y paga un recórte final, que se palmo- 
tean.
Mansttrroneando, «Mirador» alcanza 
que le tienten el pslo dos veces y se hace 
el cambio del tercio con «1 disgusto pú­
blico, pues se toca a las generales.
A pesar de ocupar el palco las damas 
que sé citan, el respetable so vuelve 
airado y hay que llegar al «tueste.»
Citemos que Ballesteros al rematar un 
quite se arrodilla, y que Manolo Molina 
y su compañero de penas dejan cuatro 
pares de palos ©n otros tantos viejas.
Y Florentino se da a conocer *como un 
torero hecho en su faena valiente, repo­
sada, un poquitin cuajada (vaya conso­
nantes!) de pases preparados. Pero el 
buen sabor cubre la mercancía.
Un pinchazo, que no está arriba pre­
cisamente.
Otro, sin apretarse mucho el diestro.
Varios mantazos arrodillándose y 
otros de aliño.
Media honda con desarme y un porra­
zo que es la fractura de la clavicula iz­
quierda, según cuentan de la enfermería, 
adonde pasa Florentino para no salir 
más.
(Aplausos generales).
J mo el novillejo pega y se arrima, ®1 
barullo es casi de día festivo.
Manolo Molina llega bien en dos oca­
siones. Y con esto y un par más del com­
pañero, volvemos con Fortuna.
Este no aprovecha lo aproch&ble del 
género.
El muchacho está fatigado y en cuan­
to puede, sacude un pinchazo bien seña­
lado.
En otro ataque, el bieho, desarma L 
no le consiente llegar al pelo. Dos pin­
chazos más y pérdida en el segundo de 
los trastos.
Idem, ídem, tapándose siempre el de 
i Campos.
Un pinchazo delantero, "saliendo sin 
bandera y por la cara.
Otro hondo, sin estrecharse gran cosa 
y una corta delanterilla. ¡Ah! Y nada 
más.
S U I C I D I O
En el inmediato pusbío de Olías, puso 
ayer fin a su vida, el vecino Francisco 
Fernández Fernández,<1© 26 años de e<kd 
y de estado soltero.
Para adoptar tan extrema resolución, 
Francisco, haciendo uso d* un revólver, 
disparóse dos veces causándose dos he­
ridas graves ©n ls cabeza.
El primar disparo se lo hizo en la vía 
pública, y el segundo ye dentro ds su do­
micilio, sito en una de las cabes del ci­
tado pueblo.
Sin pérdida do momento y por si pu­
dieran prestársele los auxilios de la 
ciencia, se trató de conducir al suicida a 
la casa de socorro da la Barriada del Pe­
lo, pero a poco de esto el desventurado 
Francisco falleció.
Por una comunicación rocibidn, per­
sonóse en el citado establecimiento bené­
fico, el juez de la Mercad, don Luis Mu­
ría de Mesa, y el actuario señor Or­
tega.
Gomo por haber fallecido en el trayec­
to, ya. correspondía al juez municipal da 
Olías, e! juez de guardia regresó a Má-
1»£«- , . . . .Obedecen las causas del suicidio si 
contrariedades amorosas.
«Planchare», negro, girón, lucero, 
joven, sacudidillo y fino de puntes.
Checa pega tres verónicas perdiendo 
terreno y acaba con una larga afarolada.
Cuatro varas por dos caídas y un quite 
de Fortuna, echándose el capotillo a la 
espalda.
Villarillo y Lavao meten los reglamen­
tarios y Paco, después de una faena bre­
ve arrea un sopapo hasta la mano. Y 
como no se ven lqs dedos de la ídem, nos 
vamos.
¿RESUMEN?
Que es una lástima que nos quedáse­
mos sin Ballesteros:
¡¡Y que no puó ser!!
***
e i Huince años.
M ÍTJM tálaga l.°  de Septiembre de 1915.— 
El i Secretario, Juan L. Peralta,
más de 8.000. Para asociarse los empleados 
que no eran socialistas, fueron a la Central 
Social Cristiana de Bruselas, donde se les 
creó un Sindicato. Los directores alemanes, 
alarmados, prohibieron a su personal aso­
ciarse, bajo pena de expulsión, y varios pa­
dres de familia, hombres ancianos, vieron 
perdidos sus destinos.
Aquello era intolerable y los directores 
de los Sindicatos Católicos se informaron 
acerca del carácter de la Ronda dé Noche, 
adquiriendo la convicción de que se trataba 
, do uua sociedad alemana hasta en sus raí*
CINE PASCUALINI
Hoy Lunes da ESTRENOS. Todo el 
programa es nuevo. — Estreno verdad 
nunca visto en Málaga
PE Din G OfiAC R E Á l TESO R0 
JE RE Z ID E A L REAL TESORO
«Carrito», negro lombardo, msano, 
gordito, grandecito y con dos pitones.
Paco Chec& veroniquea. (Palmas).
Un refilonazo, cinco varas y cuatro 
caídas; un marronazo con enhebramien- 
to de la puya y dos caballos para des­
pués. Todo en medio dé cierto descon­
cierto, porque el «hombre Carrito» achu­
cha y desmonta con facilidad.
Carmona y Lavao pasan las grandes 
fatigitas para cumplir en el tercio núme­
ro dos.
El bicho intenta saltar por el 8.
Paco muletea al amor de los tableros 
y queriendo hacerse con el de G w o s ,
LA COGIDA DE BALLESTEROS
Una vez que en la enfermaría d© la 
plaza fué curado el diastro Ballesteros 
por el módico señor Rivera Pons, se le 
trasladó ai Hotel Simón, donde se hos­
peda.
Ballesteros sufre un fuerte varetazo en 
el lado derecho del pecho, y la fractura 
de la clavícula izquierda, que le ocasio­
nó el toro con la pezuña al pisarlo.
Cuando anoche le visitamos, el valien­
te diestro se mostraba animoso y en esta­
do relativamente satisfactorio,
Esta cogida le hace perder de torear el 
día 22 en Ecija, el 25 en Barcelona, el 26 
en Zaragoza y el 29 en Segó vía, creyen­
do ei diestro que ésta podrá torearla.
Los módicos calculan qne tardará en 
curar unos 25 días.
Ballesteros lamentábase del percance, 
diciendo que lo ocasionó la mansedum­
bre del bicho y ser tuerto.
Dedicó grandes alabanzas al público 
de Málaga, al quo dice guardará eterna 
gratitud por la favorable acogida que 
desde un principio le dispensó.
Terminó dicióndonos el simpático ma-
tudor que trate d« marcbwee »*»»*»*,
UN HOMBRE MUERTO
El vecino de Alora, Alonso Medina A.1- 
varez,se hallaba en el sitio Ikm&do «Mo­
lino de Calderón» cogiendo esparto, te­
niendo la fatal oourrcncia d® subirá® por 
uno de los postes do hierro que en forma 
de escalera dan acceso al cable de la fá­
brica de fuerza eléctrica de El Chorro a 
Málaga.
Al tocar Alonso con l&s manos el cita­
do cable fué despadido al suelo desde 
una altura de uhos nueve metros, pro­
duciéndose la muerte instantáneamente.
La victima de esto suceso contaba 20 
años y era de estado soltero.
El juzgado se personó en el lugar de Ife 
ocurrencia, ótdenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Una de las calles paás descuidadas d® 
Málaga, lo es sin duda la da fístóvan&z 
Calderón, y resulta muy lamentable que 
se tenga en tal estado de abandono a una 
vía quo lleva el nombre deí ilustra ma­
lagueño que en el mundo de las letras 
era conocilo con el sobrsnombra de «El 
solitario.»
Los vecinos d© la citada callo se veis 
envueltos en nubes de polvo, debido a 
que en remota fecha se levantó el pavi­
mento para su arreglo, quedando los 
trebejos paralizados, sin que hasta aho­
ra hayan vuelto a reanudarse.
Trasladamos ía justa queja que nos 
formula el vecindario d© dicha calle, al 
señor alcalde, para que éste ordene su 
inmediata recomposición.
CINE PASCUALINI
Hoy Lunes de ESTRENOS. Todo ei j 
programa es nuevo. — Estreno verdad \ 
nunca visto en Máisga
EjI ladrón
F ágm a segu n d a
SEPTIEMBRE
Lana lian» «1 23 a las 9 35 
Í®1, sala 548 p.ó&g|se 6 4 í
20
Ssm&si®. 39.—Lunes
Santos d® hoy-—San Eustaquio.
Santos d® mañana.— S&n Mateo.
J u b ile n  'uara h&j
CUARENTA HORAS.—En S&n Juan. 
Par» manaría.—En la Merced.
r - r
m t i p  
Batería 
Zinc, Latón . 
vazón Maquinaria
E L  C A N D A D O
julio o o u x
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26
da cocine. H tm jM P «r*  «dificcioneí, Herramientas, ChapasI á* 
y cobre, Alambres Tuberías de hierro, Plomo y estaño, .ornillería, Cía
»&tv±asM GarinéTító s-«tc..^»tcL
En Barcelona
fin i» pí*z® de las Arenas se lidiaron í e „  Gorodetcha cocim os una bandera 
forado-P «lh*«.) . f al comandante d e l8.u regiptonto impe-
Meí!# biáo un trabajo breve j  valiente, I nal, y uprisip«jj»os * 800 soldados, dis­
siendo ovacionado a te bor» suprema. 1 persando a los restantes.
Paco Madrid hs tenido una buena íar- I Cohjtinuamcs la ofensiva én los bos- 
de, toreando con ambas manos y entran- 1 qu#g
N O T I C I A S
La señora doñ i Ana Galeote Qaesada, 
esposa de nuestro buan amigo don Anto­
nio Azuaga Cíñate, his dado a luz feliz­
mente un hermoso niño.
Reciban nuestro parabién les señores 
de Azuaga.
«La Esfera» que hoy se venderá ©a 
Málaga publica una interesante informa 
ción de «El Caballero Audaz» sobre 
nuestro paisano el ilustre actor Pepe Ta-
11aví, ilustrada con preciosas fotografías.
Colegio de San Pedro
y  San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael ©n el curso actual:
(Continuación)
Reválidas de perito mercantil
Alfonso Baltestfsr Romero: En el ejer­
cicio de Letras, aprobado; idem de Cien­
cias, aprobado; idem de Idiomas, apro­
bado.
Francisco Ramírez Campaña: En el 
ejercicio de Letras, Bprobado; idem de 
Ciencias, aprobado; ídem de Idiomas, 
aprobado.
Rafael Calvo Escobar: En el ejercicio 
de Letras, sobresaliente, idom de Cien- 
eiss, aprobado; ídem da Idiomas, apro­
bado.
(Continuará.)
Cura el estómago ® intestinos al Elixir 
Jlfitomsfal ds Sais de Oarlos.
Finca en Churriana
Se alquila 1». casa calle de San Fer­
nando, núroaro 7, en. 1* barriada de Chu­
rriana.
CINE PASGUALINI
Hoy Lunes de ESTRENOS. Todo el 
programa es nuevo. — Estreno verdad 
nunca visto en Málaga
E l ladrón
Suebsos locales
Rafael Recio López puso en conoci­
miento, de 1». policía que hallándose ayer 
roeñsna en el portal de la casa número 3 
de la calle da Barroso, le sustrajeron un 
relój con colgante, una moneda de 25 
pasates, 3 pesetas en plata y 4 reales en 
calderilla.
Por arrojarse ayer tsrée ®1 anillo de 
nuestra plaza ds toros fueron detenidos 
Francisco Serralbo «Gallito», Natalio Va­
lle Vázquez, José Moreno García, Ma­
nuel Escobar Vara, Manue Rivera Pa­
checo, Salvador Macíss Mil án y José 
González Navarrete.
Todos estos Espirantes a «fenómenos» 
ingresaron en Ja cárcel, donde pasarán 
asa quincena por orden gubernativa.
AjfP.
A r r s b é r e  y  P a s c u a l
fils&cto al per ea fsr  y «raer te F«rrt&f&-
13. Santa M aría, ü -M á la g a .
| Batería d* cocine. flefrSWfcfítaa. Retro*. Otapaa <H 
Alambres. Eatañoa, Mojas de teta. TorniUeria.Clavazón.Cementos.
ABONAD con
_________ d e  M m l m
EÍ, PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO





MUELLE 15, VALENCIA GRAO
FOLLETOS CON 
INSTRUCCIONES
Se veo.de en MADRID,
Poefta deí So), í i  y l j
Mu G R A N A D A ,




Hoy Lunes de ESTRENOS. Todo 
programa es nuevo. — Estreno va 
nunca Visto en Málaga
E l ladrón
el 1
do superiormente a m»t*r 
* Ssleri, estuvo desconfiado.
Ep Morón
t Se celebró Ta seigunda corrida de feria 
? con buena entrada.
|. Gallo pareó colosalmente y con la mu- 
| let* hizo un trabaja deslucido, auxiliám- 
\ ¿ole su hermanó; pincha horriblentonta 
' en el pescuezo; oyó un aviso y el públi 
I co prómueve un broneszo fenomenal.
En su segundo estuvo a 3á misma altu­
ra. saltando varias veces al callejón.
Joselito mató el segundo y tercero por 
tener que marcher a Madrid, realizán- 
do faenas superiores-y cortando dos ore­
jas.
Alcalareño obtuvo aplausos en su tr&~
En San Sebastián
. Con un llenazó se lieftarori toros de To-
K' var que resultaron buenos.Cochero quedó regular ©n stf primero,
® q u o d lliln  tim"cWiífe,1 ¿m
S V W W ? < m M <  UB* í »  f t f “ >palmas.
p4,comio tgreó de caVpa; 
tuvocpIosaLobtehiendh wn* o.rij.a- 
i Torquitó Estuvo'tjrátoj^r en sus to­
ros.
f  .'M^ñagofri m etófl tor.ó sobrero, .si^ri- 
/^ o  pyaciónado. '
1
D r .  C a s t r i l l o
M E D IC O -D E N T IS T A
L IB G R IO  G A R C IA , 6  y  8  1 .a
a lq u il»
El piso principal y segundo de. le calle 
4» í* A .ÉfeMÉgíiSf
DEL EXTRANJERO
(ros tsléq rafo )
Madrid 19-1916.
Don Melquíades
París.— Ha llegado don Melquíades 





El señor Sánchez Guerra marchó • 
\ M i»r  a II  ?ardo, ,en up|ón de los r,eye^
Incendio
t . ¡̂n la nueva estación de )á 
tranviaria se incendió uh ha­
dando destruida una importa 
de madera.
A medio áía,sn logró solo'






Tarragona —Los carpinteros y pinto 
res han llegado a un acuerdo con los 
patronos.
Mañana sa reanudarán l|f nenes.
Lema
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da nos dic.» qus Jordán» regresó aT^ltí&a 
satisfechísimo de las atenciones que le 
tributarán Lyautoy y el sultán.
Lema há recibido un telegrama del 
Fomento del trabajo nabionat áe Barcé- 
lona, agradeciendo al minióte su ds ton­
ga de los intereses nacionales; y si éxito 
que lograr» en las gestionas comerciales 
con el extranjero.
C o m e n t a r i o s
E l «  L L A V E R O
FER IA N D O  RODRIGUEZ
S o t o » ,  14.—M A L A G A
Gocin» y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Ratería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 240 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘ 50,10‘25. 
7, 9,10*90,12‘9Q y 10‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca 
lies, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
salla.
1S1 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental** 
Ferretea «El Llavero» .—D. Fernando Rs~ 
w#ÍU«6».
|ípfoiti Si ciiií t  bitrro
E s la única fábrica que hay en M álaga 
7, CO M PAÑ IA 7
Especislíiiad en camas doradas estilo
Ésto efiss no vende » p.’ízos , ni alquila 
» i  c&mbig. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes prop^gandistes ni sucursal.
Preciosa risa eocapsíenem per s«r los da 
*Abri«s; modelos espad&les p»í*á Cole­
gios Asilos y Hospitales. Compañía 7. 
f  Colchones' he l&na, borra y miragaa- 
no. Somier dé to^na sistemas.
de jsrquíiectoa, leyéndose las conclusio­
nes vetadas. ¿
El ministro pronunció un discurso 
ofreciendo el apoyo del Gobierno, y agra­
deciendo el ofrecimiento^ á® los arqui­
tectos para cualquier caso de defensa 
nacional. v  ' '*>/ J i • •
Seguidamente declaró <dausurado el 
Congreso.
A  M & $ r i d
San Sal>*stí&u,“ É í ^ d e  dá Romano 
nes marchará a Madrid ©1 día 28,
Invitación
San Sebastián.—Una comisióá del Ae 
reo-Club invitó a García Prieto a un 
banquete en dicho centro.
Accidente
San Sebastián.— Eutre las estaciones 
de Teruel y Herrera, al pasar 'él tr®n 
ocurrió un desprendimiento de tierras, 
sin áesgrici&s personales.
La vía quedó interceptada.
T O E O S
En Madrid
Los toros de Benjumea roáhltoron bue­
nos.
Al quinto lo mató un banderillero, si 
| hundirle uno d© los palitroques en to ha- 
| rida causada por una puya.
| El sexto fuó retirado ai corral por p .-  
Saa Sebastián.—La pr«usa Suiza co* | qusñó, sustituyéndolo uno de Pelász. 
mente, las condiciones daí empréstito de | Vicente Pastor veroniqueó bien ai pri- 
lagíaterra y Francia en los Estados Uni- | m w o, e hizo una faena valiente para una 
dos, calificándolo de contraproducente. | niagnifica astocada.
¡n su segundo empleó una faena de
t  ̂ vec] ,
níeo por revestir é
tonto apwátoso.
Al campo
Gomo se anunciará; él señor Dato 
marchó #1 esmpo, donde pasará el 01» “ '
i
Solemnidad 
Barcelona.—A las once d« la mañana 
constituyóse en la Plaza del Ayuntomien- t 
to la comitiva de elementos república- - 
nos, socialistas y nacionalistas, con nu~ j  
merosas banderas y estandartes, para 
trasladarse procesionalmente ai sitio don­
de ha de colocarse la primera piedra en 
el monumento a Pi y Margall.
Formaba a la cabeza una sección de 
municipales montados, y seguían los re- 
presentantes de varias poblaciones de % 
Cataluña y entidades políticas. |
Integrában la presidencia, los diputa- | 
dos provinciales radicales y munícipee» | 
presididos por el alcalde accidental se- f 
ñor Pich. |
Habló elqcuentémente el sanor Gofo- 1 
minas, enalteciendo la memoria de Pi y  ̂
Margsll. i
| Luego se verificó el desfile, por el Pa­
seo de Gracia, promoviéndose distintos 
vivas.
i Be reprodujo el incidente.
f Heridos
j Barcelona.—En ®1 incidente entre ra* | 
dicafes y nacionaüstas resultaron dóé b e -. 
ridos, a quienes curaron en la farmacia .. 
inmediata.
| Al reproducirse los sucesos en el cru­
ce de la calle de Valencia sonaron más ■*;
r de veinte disparos, produciéndose sustos 
 ̂ y carreras, ’ _ \
La guardia civil custodia el consulado
El gobernador de Orense comunica 
que en el mitin celebrado hoy habló Pa­
blo Iglesias, no registrándose ningún 
inbiáébte. ■
Térmiiip
Eí día 10 se dará per terminada la jo«- 
nada regia eú San Sebastián.
: 0 6  H a c ie n d a
R agalkl no  ̂salió hoy de Madrid, y 
permepeció todo el día trabajando en su 
despachó, senaladamento sn^el éátofi.p 
de los presupuestos recibidos délos d«e.- 
reptop departamentos para ver las ecó- 
n nomías que se pueden realizar, y sostq-
I negas .El presupuesto de Fomento lleva ajjgjiij- 
tarán,, dadas las
y la importancia que tiene el mimstenp, 
encargado tía “
c^shoaps c o m a rca s .
" D© caza
el <>m «zSndo m  
do d® algnhós ami 
y ql générát Lúqu
A .$sm  Sofoastian
Eh el sudexpreso marchó doña Victo­
ria a Sen Sebastián, áespidiéndoia el gfty, 
les ministros y los palatinos.
Indulto
Dato recibió a última hora de la tarde 
la visita del abogado 'señor Mateo, defen-
En tsumana cogimos 1.800 hombres y 
numerosas ametralladoras, empleándo­
las contra el enemigo. _
Las posiciones y cañonee que »eM!á 




La noche del 17, ©í enemigo nos bom­
bardeó, atacando después Monte Costón, 
siendo rackszsdq.
Por ía mañana!©atacamos, dispersán­
dolos.
En monte V«Ipeasia y Valle Mano, 
destruimos dos puntos de refugio. 
Tiembióa ea to zona ds Pkzza destroza­
mos te organiza úóu deteneiye y ataca­
mos todo et frente, aprdximáadono.s a 
les linees ©«rungas. _
HsmoS abierto grandes brechas en al­
gunos puntos de Montjaver&k, tomamrs 
| ^ Í S tóflÍnchá#.VvóláHÍÓé'-áoé blocaos 
y aprisionamos 50 soldados.




El Gobierno ha contestado áiníenáéj.e 
de las mujeres sud-áfriCanáe que sé 
oí'cecan a marchar a Inglaterra para fa­
bricar munición©», qu© íes agradece to 
átoñeién, pero que pó bacén fáitá porque 




Dicen de Artois que en el secior de 
NeuVílto hubo lucha con bombas de m® - 
no y fuego de fusil. /■■'; •; M1
También se sostuvo duelo de artille­
ría.-
En Betencourt se sostuvo vivísimo ca­
ñoneo y lucha de trinchera a trinchera.
Al suroeste da Peronne los ¿lemanes 
hicieron explotar una mina tortísima, 
payo nuestra artillería los rechazó, co­
giéndoles prisioneros.
En la región de Roya la noche fuó ac­
cidentada. Cañoneantes con ametrallado^ 
res los acantonamientos tudescos entre 
QiseyAisn®. ' „  „
Al norte de Fontenoy señalóse una 
prolongada lucha de bombas.
Ayer conseguimos destruir una bate­
ría álémana que cañoneaba «  nuestros 
aviones,
En los Vosgos siguiéronlos combates 
con granadas.
I  & p ic ti
Teatro Lara
El coliseo de Atar» zanas sigue gozando 
<de los favores del público.
Las secciones celebradas anoche fue­
ron otros tantos llenos.
En «Musetta», obra incluida en el car­
tel como novedad, fueron muy aplaudi- 
dss Iaá tiples señoritas Pujol y Téllez, 
así como los señores Gonesa y Bracats,
* La Ínterpretsción ón conjunto toó muy 
esmetada, abandonando el público el 
local muy complacido.
El programa de esta noche tiene mu­
chos atractivos lo qúe hace suponer que 
se verá concurrido el teatro.
Teatro Vital Aza
Tanto la señorita Vergara como el se­
ñor Calvet y el simpático actor Pepe Ba­
rranco realizaron una labor estimable 
interpretando el hermoso drama de L i- 
nares Rivss «La Garra.*
En «Ei Orgullo de Albacete* obtuvie­
ron los mismos notables arlistas ün éxito 
justificado, siendo muy aplaudidos.
El resto del personal cumplió:, pbnien- 
do cada uno de su parte una gran canti-
ia la empresa al­
gunos estrenos.
Gind Pascualini
iyer, siéndo todas las pelicutas 
y de las más acreditadas marcas, 
las
- .  . entre
«El ladrón», de la Gas*
Patfié, cinta de gran mérito, pues el
asunto es tan dramático corno trágico,
por lo que resulta de inmensa sensación.
Salón Novedades 
Las funciones de ayer, de tarde y no­
che, vióronse coBcu?ridí§ima8.
'Gomo siempre, U notable artista Batía 
Emilia, toé ovacionada ¿v* todos sua nú - 
meros, espacia impute.en ía imitación da 
los toreros célebres y en la danza «Fáti- 
ma», que cantó acompañada de la aplau­
dida bailarina Cándida Cortés.
Los Hisjania, presentordh jtáto “ bebe 




aíiálhs. . ■ - « J H H P H  Mt(t,wxmimixt
A tal efecto se convocará a tiñ rep|re- 
sentanta por cada nación, incluso Món-
m m De Amsterdam
Entrada
Dicen dé Berlín que las tropas dé Ma^ 
kenssn entraron en Pinsk, cuya plaza 
constituye la cabeza de puente de las re» 
gionés pgníanosas de Brípql.
Antes de la llegada de los alemanes,
De Berlín
Oficiaj
Sigue él avance hacia Dunabury y
Instalaciones eléctricas dé íodaa 
ciases k precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: Tórrjjofi 9 2 , Papelería
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das; ©n ¿uen uso.
' Dirigirse'a don Rafael Arana, caíto
: . A R T E S - N O R I A S
«ietom» VALEPO de PINTO  
Para m over por teda oíase de fuerzas 
V*rdad#ragaran«& 
doble d»e?toáócton y aaitod d*I po»t 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid preció© y datos de más de 600
pEKBatóü’.- " *Mám— ——M———B—
óytLáG A= MA vi'-Zl
0 M  FABRICA dlHIlLU ‘
HIGIENICO C R IS T A L IN O  
ptar CAVILA 6 (ANTES CUAPJÍIE5) 
TíLfFOAVO 322 ---------/
1.LS /
Los manifestantes se dísolyleroa, re- 
neciendo I* tr8nquilid*d.
E¡ gober^*dpr no adoptó grandes pre* 
caucióccs, por creer que naa,a ocurriría.
1 Yate
f  V igo.— H« zarpado eí yate ipglós «Per-
‘ «enie!» pertenecíeníe a la matrícula de 
Tarraoo\a, de 400 toneladas con 34 hom- 
| br«s de tripulación.
| Ignórase el punto a qué se dirige.
Solución I enda región frontal
Zaragoza.— $8 ha solucionado el con- — —
flicto de les panaderos, que amenazaban 
con la huelga.
Moneda falsa
Toledo,—La policía detuvo un bulto 
procedente ds Valencia, que se creía en­
cerraba calzado.
Abierto sn la delegación, resultó que 
contenía 1.195 pesetas falsas.
Clausura
S»n Sebastián.—Bsjo ía presidencia 
Urna se ha clausurado el Congreso
maestro acabando de una corta y dos 
intentos. (Palmas).
Manolete en su primero, único que 
mató, desarrolló un trasteo valiente para 
un estóconszo, que le valió aplausos.
Én quites 9$tpvo muy bien.
Martín Vázquez mostróse colosal en 
su primero; realizó una faena tranquilé, 
a dos dedos délos pitones, y entrando 
superiormente dejó un volapié Un poqui- 
tín caído, que bastó. (Ovación).
En su segando no pasó de regular.
Ezx Vista Alegre
Los novillos de Terrones, mansos.
Esqnerdo, desconfiado j  ípóVido, o^e»- 
do pitos a la hora da'herir.
pontos derrochó guapea,riendo aplau­
dido con el pincho.
El debutante Cantillana estuvo traba­
jador, aunque mostró ignorancia.
Los agentes detuvieron én las cuadras 
al picador Cuatrodedos,, por agredir al 
contratista d® caballos.
El último toro empitonó al diestro, oca­
sionándole una herida en él muslo, da 
pronóstico reservado.
En Tetuán
Con buena entrada celebróse la co­
rrida.
LoS toros d® Bohorquez, regulares.
Moreno de Algéciras, desconfiado y 
embarullado, pinchando regular.
(Aplausos y pitos).
Vázquez II, sereno e inteligente, em­
pleando urí toreo artístico.
Pinchó bien y toé volteado, sufriendo 
un v# retazo leve en el vientre.
En Cóceres
Ei ganado de Salas resultó bravo.
Valencia toó muy aplaudido a ja hora 
suprema.
Angele!© quedó superior, cortando dos 
orejas-
En sq último toro fuó cogido, resultan­
do con una herida de cinco centímetros
xs. wutt uoji ttuu wu cun * U9i«u  BjLuQ UüUI
sor del réb de Gálcena, que iba a pedirle superiór. 
él indulto-
probable que el defensor acuda ma 
al rey, pArsif implorarle la gracia.
embajador
men.
" ‘Vara to toma de Mnaízurg sé han des­
tacado 50.900 ginetes.
Dicen los tudescos que las estaciones y 
«dificips 4© la Rúm& en Peirogrado háh 
órtiiúídn'á militarmente por orden
t.&sz: ego ;4 Elixir 
Jtí CarIo.Sc Lo. recetas 
áfe _lss cinc© pastes dú 
wmüa, Táalfió&p ayuda á lab 
áigestienes» abro él apetitos 
ítotoi? j  «uní la - V
nana
a ministro
Asegúrase qpe ©n breve abandonará 
España, él embajador de la Argentina, 
señor Avellaneda, yendo a ocupar el mi­
nisterio de Justicia, Cuito e Instrucción 
de dicha República.
f Regreso
i  A última hora de íá tarda regresaron 
r  deV capapo Dalo y Sánchez Guerra»
¡ Posesión
1; Según las noticias oficiales sé han po- 
sesícñaáb de sus raspéCtivoslcárgos ios 
bernadopep de Huedha, iu e jya  y Gerona. 
Maura
, A últimos de mes regresará a, la cojrje 
si eeñor Maura.
Oblig-aeioaes
En le semana última se| pidieron al 
Rauco 4.008.500 pesetas en obligaciones 
| afi Tesoro.
f   ̂Quedan por colocar 86.086.000 pese-
f'n»Ce
Disguste
ría desea que desaparezcan las 
^..r «„d e l Danubio, y  se muesLa des­
contenta por las difícultaaas que ofrece 
Rumania, papa el |msoié m epcancks^ 
Los Gobiernos réspéctivos negocian, 
desconociéndose el resultado.
Ultimos despachos
' . .;,roRTKLÚGRAFO . \ 'X 'Í0'\ .
Madrid 20-1816..
Decreto
Lisboa. —El Gobierno fia publicado ma 
decreto prohibiendo al encaracimiento 
dé los artículos de primera necesidad.
Harinee averiadas
Lisboa.—La policía ha descubierto que 
e» varios estáblecimíentos sé vendían 
harinas averiadas.
Explosión
Lisboa.—A causa 4© una explpsíó» en 
, el aparato dé señales dé la fortelélsa de 
I" San Sebastián murieron un vigía y un
fas ácediml vómitos» vértigo es« 
tomacal» indigestión» fíatulen* 
días* dilatación y úlcera dél 
estómago» hípercloritíria, neu- 
rastenja gástrica» anemia y. 
f lo r á is  con dispepsia: suprime 
ios ¿Ólkos» «quita la diarrea y 
iíseetesto, la fetidez d o  las'de* 
}ésliáf?|esy es antiséptico. Vigó« 
r isa ’ eí" estómago é  intestinos» 
ri'efifemo ©órne más, digiere mejor 
f  se nutre. Cura las diarreas de 
Im mtíis.ea todas sus edades.
r. "’T
Di# pmta m tas principales farmacias 
éel siiuntío. y Serrano, 30, MADRID




Les novillos de Villa, difíciles.
Bianquito, trabejador en su primero 
y bien en su segundo.
Belruonte superiorísimo topeando y 
regular con el estoque,
En Oviedo
Los Mohos de Coquilla, cumplieron.
Celita laboró con valentía e inteligen­
cia y pinchando fuá ovacionado.
Posada estuvo bien y trabajador.





Los combates én él peste de Dvinsk, 
continúan.
Remos rechazado *1 enemigo, hacién­
dole sufrir grandes pérdidas, especial­
mente en Illuekt.
Los tudescos ocuparen la alquería de 
Stenáeron.
También se presentaron los contrarios 
el sur de Dvinsk, ocupando la localidad 
de Widzy, la estolón  dé Vileeka y la 
orilla izquierda del Vilna.
En las cercanías de Vilna se libró un 
combate tremendo, haciendo el enemigo 
esfuerzos desesperados.
Los alemanes pesaron también el rio
chUta ,o#s{0 de tomamóé varios
| TEATRO LARA.-Compañla de zarzuela v
'-París.—?'-■ Algunos'- periódicos publican * opereta.—Función para hoy; 
noticias dé Bulfeéría etribuyeifdó-álpré- V  a  las 8 ^ 1I2: «Muset'la*.
| sidento del ftohséjb Búlgaro lá' doctora- I A las 9 y l|8í «Huespede tranquilos». (Es-
i‘ ción de que Turijuíft és Más toéif.to de ío #
¡' que se creé en Europa. j i T )
'- Nosofrcs-^ágrégía — estamos dispuss-
toa1 á: afrontor’las'ivemb-aFdsdee. • .
Nó somos contrarios .» la :hú«v(4 aliam-'
¡ za balkánica, y si s® nos dWí&>Mac9d©- 
hia.vcbh- tal conáicíonálidiA-Bulgaña en­
traría én acción; contriamento no lo 
hará. " ' A <n:' krr'!"--- '/ '■; '-
Detención
. Aíanas.-i-Han sido detenidos 89 inái- 
| viduos acusados dé formar bandas de 
; jrrégülárqs búígarag e invadir el terri-
Ofensiva
f Botteráám,-'Se ésségpra W  el ejército 
aléráán úo quiera avanzar más ®h Rusia.
Del frente oriental se han saesdo hu- 
: mérosas ftíem s auétro-alémañas, lo qpe 
in d ica ’que preparan la ofensiva contra
trenó).
A las 10 y li2: «La Marcha de Cádiz».
A las 11 y li2: «Lacarne flaca»..>
Precios: Sufaca, géhcíál, 0‘15. ; f t|
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramática dé Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y R3: «Los Niños del Hospicio».
A las 10 y li4: «El orgullo de Albacete».
Precios: Butaca l'BÓ; general 0̂ 25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis-
magníficas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos: General,'20.
CINE PASCUALINI,-(Situado eh la Ala* 
aeda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros* «■ 
es mayor parte estrenos.
Tedéé ié» huchea exhibición de mághífioRl 
elíoulsa, en su mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.—(Situado en salle de Ll- 
harte Garda).
Grandes fundones de dnematógrafetoda*
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